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MOTTO 
 
Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah, 
Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa, 
Yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tidak berjuang. 
(Emha Ainun Najib) 
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ABSTRAK 
 
Citriana Deferentian Wahyu Hidayanti. C0508021. 2015. Konflik 
Kepentingan Dalam Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tahun 
1970-1971. Skripsi: Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 
Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk. 1. Mengetahui perkembangan organisasi 
Persatuan Wartawan Indonesia. 2. Mengetahui latar belakang dan proses 
terjadinya konflik kepentingan dalam organisasi PWI tahun 1970-1971. 3. 
Mengetahui dampak dari konflik kepentigan dalam organisasi PWI terhadap 
internal organisasi, pers nasional dan masyarakat. 
 Penelitian ini menggunakan metode historis yaitu  heuristik, kritik sumber 
(kritik intern dan ekstern), interpretasi dan historiografi. Sumber penelitian 
dikumpulkan melalui studi dokumen dan arsip. Sumber yang digunakan antara 
lain adalah arsip berupa surat kabar sezaman yang telah dibukukan. Adapun 
sumber sekunder yang digunakan antara lain buku-buku referensi, artikel, serta 
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diambil. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya konflik kepentingan pada 
organisasi PWI tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial-politik dan 
perkembangan pers nasional pada masa awal orba. Kebebasan pers yang tinggi 
membuat pemerintah ingin mengendalikannya. PWI sebagai induk organisasi 
wartawan menjadi sasaran utama pemerintah untuk dapat menguasai pers nasional 
dengan cara mengintervensi Kongres PWI ke-XIV di Palembang tahun 1970. 
Dalam Kongres terdapat dua golongan yang berbeda sehingga menghasilkan 
dualisme kepemimpinan dan konflik kepentingan dalam PWI Pusat. Fenomena 
dualisme kepemimpinan ini menimbulkan dampak yang sangat besar, baik ke 
dalam internal organisasi PWI, terhadap pers, maupun masyarakat luas. 
 Kesimpulan yang dapat ditarik dalam kajian ini adalah PWI merupakan 
organisasi PWI memiliki peran penting dalam perkembangan pers nasional. Oleh 
karena itu, adanya konflik kepenntingan dalam PWI menimbulkan dampak yang 
sangat luas. Berhasil tercapainya integrasi dalam PP PWI menunjukkan bahwa 
meskipun terdapat dua golongan yang berbeda pendapat dalam satu organisasi, 
mereka dapat mengesampingkan perbedaan itu dengan mengedepankan komitmen 
profesi. 
 
Kata Kunci: PWI, Pers, Orde Baru 
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ABSTRACT 
 
Citriana Deferentian Wahyu Hidayanti. C0508021. 2015. Conflict of Interest 
in Indonesian Journalist Association at 1970-1971. Thesis: Department of 
History, Faculty of Cultural Sciences, Sebelas Maret University. 
This research aimed: 1. To find out the development of Indonesian Journalist 
Association. 2.  To find out the background and process of conflict on the PWI at 
1970-1971. 3. To find out the impact of the conflict on the PWI organization 
against internal organization, press dan society.  
The research using historical method including heuristic, critical of source 
(internal critic and external critic), interpretation and historiography. The resource 
of the research collected through the study of document and archive. The primary 
resources were archives of contemporary newspaper that has been recorded. As 
for the secondary source used among other reference books, article, as well as 
previous research related to the theme. 
A Product of research show that conflict of interest in PWI can not released 
from the state of political and social situation and development of the national 
press in the early days of the New Order. The high freedom of press makes the 
government want to control it. PWI as the mother organization of journalist 
became the main target of the government to authorized national press by 
intervening Congress PWI XIV in Palembang at 1970. In the Congress there are 
two different groups which results the dualism of leadership and conflict of 
interest on PWI center. The dualism leadership raises a very big effect, in the 
internal organization, press, and society. 
The conclusion of this research are the PWI is a professional organization that 
has and important role in the national press. Therefore, the conflict of interest in 
PWI show that very big effect. Sucessfull achievement of integration in the PWI 
showed that although there are two different groups in one organization, they able 
to aside the differences by promoting the professions comittment. 
 
Key Words : PWI, Press, The New Order  
 
 
 
 
 
